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消 化 器 科
原著・症例報告
１.斉藤真由子,金戸宏行,村上佳世,小野寺馨,鈴木
英章,佐藤修司,石井 卓,清水晴夫,坂本裕史,
近藤哲夫,佐々木賢一,渋谷 均：当院における膵
癌診療の現況～膵癌化学療法の文献的考察を加えて
～.室蘭病医誌 33:5-12,2008.
学会・研究会発表（全国学会）
１.斉藤真由子,金戸宏行,村上佳世,及川央人,鈴木
英章,佐藤修司,石井 卓,清水晴夫,坂本裕史,
近藤哲夫,佐々木賢一,渋谷 均：当院における膵
癌診療の現況.第46回日本癌治療学会総会（2008
年10月30日 名古屋）
学会・研究会発表（地方会）
１.清水晴夫：大腸がん治療の最前線「大腸がんとは
―?早期発見に向けて」.第58回室蘭市医師会市民
健康教室（2008年２月２日 室蘭）
２.斉藤真由子,佐藤修司,及川央人,鈴木英章,石井
卓,清水晴夫,金戸宏行,坂本裕史,近藤哲夫：最
近当科で経験した急性白血病の２例.第27回北海
道血液疾患研究会（2008年２月16日 札幌）
３.村上佳世,坂本裕史,金戸宏行,斉藤真由子,鈴木
英章,佐藤修司,石井 卓,清水晴夫,近藤哲夫：
高齢者（70歳以上）HCV-RNA陽性例の現況.第19
回札幌肝胆膵研究会（2008年４月26日 札幌）
４.村上佳世,坂本裕史,金戸宏行,斉藤真由子,鈴木
英章,佐藤修司,石井 卓,清水晴夫,近藤哲夫：
高齢者（70歳以上）Ｃ型慢性肝炎に IFN治療施行し
た４例の検討.第102回日本消化器病学会北海道支
部例会（2008年５月31日 札幌）
５.斉藤真由子,金戸宏行,村上佳世,及川央人,鈴木
英章,佐藤修司,石井 卓,清水晴夫,坂本裕史,
近藤哲夫,佐々木賢一,渋谷 均：当院における膵
癌診療の現況.第102回日本消化器病学会北海道支
部例会（2008年５月31日 札幌）
６.斉藤真由子,清水晴夫,村上佳世,及川央人,鈴木
英章,佐藤修司,石井 卓,金戸宏行,坂本裕史,
近藤哲夫,朝倉光司：当院における中下咽頭内視鏡
検査の試み.第96回日本消化器内視鏡学会北海道
支部例会（2008年６月１日 札幌）
７.鈴木英章,金戸宏行,村上佳世,斉藤真由子,及川
央人,佐藤修司,石井 卓,清水晴夫,坂本裕史,
近藤哲夫：乳頭膨張型総胆管癌の一例.第96回日
本消化器内視鏡学会北海道支部例会（2008年６月１
日 札幌）
８.村上佳世,佐藤修司,小野寺馨,斉藤真由子,鈴木
英章,石井 卓,清水晴夫,金戸宏行,坂本裕史,
近藤哲夫：十二指腸原発 follicular lymphomaの２
例.第28回北海道血液疾患研究会（2008年９月６
日 札幌）
９.小野寺馨,斉藤真由子,村上佳世,鈴木英章,佐藤
修司,石井 卓,清水晴夫,金戸宏行,坂本裕史,
近藤哲夫：多発肺転移を伴う進行肝細胞癌に対し動
注化学療法が有効であった１例.第103回日本消化
器病学会北海道支部例会（2008年９月27日 札幌）
10.村上佳世,佐藤修司,小野寺馨,斉藤真由子,鈴木
英章,石井 卓,清水晴夫,金戸宏行,坂本裕史,
近藤哲夫：十二指腸原発 follicular lymphomaの２
例.第97回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会
（2008年９月28日 札幌）
循 環 器 科
著 書
１.東海林哲郎,飯村 攻：バニリルマンデル酸
（VMA）.和田 攻,大久保昭行,矢崎義雄,大内
尉義編.臨床検査ガイド2009－2010.p.425-429,
文光堂,2009.
２.東海林哲郎,飯村 攻：ホモバニリン酸（HVA）.
和田 攻,大久保昭行,矢崎義雄,大内尉義編.臨
床検査ガイド2009－2010.p.430-433,文光堂,
2009.
室蘭病医誌（第34巻 第１号 平成21年９月)
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原著・症例報告
１.東海林哲郎,鳥井孝明：今号のハイライト④水中毒
に注意を―?経尿道的・経子宮経管的内視鏡手術.
日集中医誌 15:157-159,2008.
２.鳥井孝明,佐藤孝宏,西里仁男,久馬理史,福岡将
匡,曳田信一,東海林哲郎,笹岡彰一,宮尾則臣,
小西康宏,今信一郎：急速進行性糸球体腎炎の経過
中に肺出血を来たした二症例.室蘭病医誌 33:
13-18,2008.
学会・研究会発表
１.東海林哲郎,西里仁男,久馬理史,鳥井孝明,福岡
将匡,曳田信一：救急車を利用せずに受診した急性
心筋梗塞患者の臨床像についての検討.第31回日
本プライマリ・ケア学会（2008年６月13－15日 岡
山）
２.福岡将匡：激しい腰痛で来院した心筋梗塞の一例.
第115回室蘭心臓勉強会（2008年９月24日 室蘭）
３.東海林哲郎,下舘勇樹,本間敏美：地域医療崩壊の
なかにおける高齢者救急の現状と問題点.第36回
日本救急医学会総会 ワークショップ（2008年10月
13－15日 札幌）
４.鳥井孝明：CKDでの薬剤治療の進め方.第９回西
胆振腎・糖尿病カンファレンス（2008年10月23日
室蘭）
５.久馬理史,佐藤孝宏,西里仁男,鳥井孝明,福岡将
匡,曳田信一,東海林哲郎：左心室収縮機能障害に
成人発症リウマチ熱の関与が疑われた１例.第249
回日本内科学会北海道地方会（2008年11月15日
札幌）
６.西里仁男,佐藤孝宏,久馬理史,鳥井孝明,福岡将
匡,曳田信一,東海林哲郎：立ちくらみで受診した
若年性低Ｋ血症の１例.第51回日胆セミナ （ー2008
年12月12日 苫小牧）
呼 吸 器 科
原著・症例報告
１.笹岡彰一：当院における職員を対象とした２段階ツ
ベルクリン検査.室蘭病医誌 33:19-21,2008.
２.澤田 格,北村康夫,笹岡彰一：大量のオピオイド
鎮痛薬と在宅酸素療法により外泊が可能となった終
末期肺癌の１例.室蘭病医誌 33:22-25,2008.
３.鳥井孝明,佐藤孝宏,西里仁男,久馬理史,福岡将
匡,曳田信一,東海林哲郎,笹岡彰一,宮尾則臣,
小西康宏,今信一郎：急速進行性糸球体腎炎の経過
中に肺出血を来した二症例.室蘭病医誌 33:
13-18,2008.
４.伊藤加奈,中田知美,高木芳子,山口真沙美,亀田
優子,加藤純子,伊藤博子,吉田よしゑ,下風真
衣,笹岡彰一：当院結核病棟における DOTS（結核
治療における直接服薬確認）の試み～服薬管理の工
夫により外来 DOTSへ移行できた２症例.室蘭病
医誌 33:51-56,2008.
学会・研究会発表
１.本庄 統,小島 弘,西山 薫,菅谷文子,小場弘
之：筋サルコイドーシスの２症例.第249回日本内
科学会北海道地方会（2008年11月15日 札幌）
２.笹岡彰一,池田貴美之,小林智史：シルエットサイ
ンだけじゃない 縦隔陰影と疾患.第217回西胆振
肺をみる会（2008年５月27日 室蘭）
３.笹岡彰一,池田貴美之,小林智史：呼吸器内科医も
苦手な肺血管異常を呈する疾患.第219回西胆振肺
をみる会（2008年８月26日 室蘭）
４.小林智史,本庄 統,笹岡彰一：急性呼吸不全への
biPAPによる治療経験―?気管内挿管をしない人
工呼吸器.第221回西胆振肺をみる会（2008年11
月25 室蘭）
そ の 他
１.笹岡彰一：もし肺癌と言われたら.検査や治療はど
うなる,そして….西胆振ホスピスネットワーク主
催.市民公開講座（継ぎ目ない緩和ケアの提供を目
指して）.（2008年11月22日 室蘭）
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